




中る視聴覚資料のうち、録音資料では中国（香港・台 圃嗣園湾を含む）、日本、欧米など制作地域によって量的、 国質的な差異は厳然として存在するものの、 CDが第一 圃盟国





DVDやVCDを入手することはあっても、概してCD の夫、Jほど普及していないというのが現状であろう。もし音 「戸 .~. ~ t~／ 世楽研究者や音楽教育関係者であれば中国音楽の映像 事 ~ 
‘ 、 ー、
を必要とした際；こ『音と映像による世界民族音楽大系』 、， 】ー、； 界ふ奪三二：~－·；；（日本ビクター 、 1987）、 『音と映像による新世界民族













中同音楽の世界（原題：中国音楽概観英文タイトル：AColour TV Documentary Chinese 
Music at a Glance) 2004.11.21 DNN-718 25分自Ii格￥2,625（税込）


















































































































































44 mixed muses no.1 
